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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan 
Kontestasi pemilihan umum kepala daerah secara langsung memang 
sangat membuktikan sejauh mana aktor bersaing memperebutkan atau 
mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya. Individu/aktor tentu 
mempersiapkan dirinya untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, tentu aktor 
memiliki modal yang cukup besar untuk bersaing dengan lawan politik nya. 
Modal tersebut tidak terlepas dari baik itu modal sosial, modal politik, modal 
ekonomi dan modal budaya, yang menurut Kacung Marijan semakin besar 




Penelitian ini berjudul Pemanfaatan Modal Sosial Deri Asta dan Zohirin 
Sayuti Pada Pemilukada Sawahlunto Tahun 2018. Dari hasil intrepetasi data yang 
telah peneliti lakukan berdasarkan dari hasil penelitian di bab-bab sebelumnya 
maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: 
Pemanfaatan modal sosial yang dilakukan oleh Deri Asta dan Zohirin 
Sayuti, antara lain: pengerahan suara karyawan perusahaan tambang, 
diperkenalkan kepada kerabat oleh kelompok LPM, Motor Trail Adventure, ikatan 
keluarga Pariaman dan Tanah Datar, Dukungan dan kampanye terselubung afiliasi 
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anggota muhammadiyah, dukungan suara birokrat, berkegiatan dengan kelompok 
tani dan karang taruna.  
Pemanfaatan modal politik yang dilakukan oleh Deri Asta dan Zohirin 
Sayuti antara lain: Partai membentuk tim sukses , tim sukses melakukan 
kampanye, blusukan Deri Asta dan Zohirin Sayuti, pembentukan tim pendukung 
perempuan oleh istri Amran Nur 
Pemanfaatan modal ekonomi yang dilakukan oleh Deri Asta dan Zohirin 
Sayuti antara lain: bantuan dana yang diberikan oleh pengusaha tambang, 
Penyediaan logistik saat blusukan, memberikan gaji kepada relawan, pembagian 
kupon bensin, pembelian alat peraga kampanye, bantuan dana yang diberikan oleh 
pengusaha tambang yang mana hal tersebut dilakukan untuk memperluas pasar 
pemilih calon tersebut.  
6.2 Saran 
          Berdasarkan kesimpulan di atas dan dari hasil temuan peneliti di lapangan 
terkait Analisis kemenangan Deri Asta dan Zohirin Sayuti  pada pemilihan 
Walikota Sawahlunto tahun 2018 maka dari itu terdapat saran-saran dari peneliti.  
          Pertama, untuk Partai politik yang sedang mendukung suatu calon pada 
pemilihan agar mendukung dengan sepenuh hati dan bekerja lebih keras untuk 
memfasilitasi calon dalam kegiatan kampanye. Pada setiap kegiatan kampanye 
maupun sosialisasi pengurus partai hendaknya mengikuti kegiatan tersebut. 
  
          Kedua, untuk calon yang hendak mengajukan diri sebagai kepala daerah 
umum agar memperbanyak bentuk modal yang mereka punyai. Mempersiapkan 
diri dengan baik untuk maju dalam pemilihan umum dengan melakukan 
kampanye dan turun langsung ke masyarakat.  
          Ketiga untuk pemilih agar lebih cermat memilih pemimpinya dengan 
melihat modal yang mereka punyai dan ikut berpartisipasi pada pemilihan umum 
dengan menggunakan hak pilihnya.  
 
 
